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The titile if this Final Report is Mareketing Mix Analysis on the decision of parents
choosing a Kindergarten Happy Kids Palembang. The main purpose of this research
is to anlyse the marketing mix of product, price, place, promotion, process, physical
evidence and people to parents appraisal in choosing a Kindergarten Happy Kids
Palembang. Data were collected through intervies and questionnaires. The data is
processed by using the formula of percentage and Interpretation Score. There are 7
variables thas is variable product equal to 93.9% with Interpretation Score pertained
Very High, variable price equal to 73.3% with Interpretation Score classified as
High, variable place equal to 90.8% with Interpretation Score pertained Very High,
variable promotion equal to 91.2% with Interpretation Score pertained Very High,
variable people equal to 92.3% with Interpretation Score pertained Very High,
variable physical evidence equal to 91.1% with Interpretation Score pertained Very
High and variable process equal to 92.2% with Interpretation Score pertained Very
High. The most dominant variable is the variable product.
Keywords: Product, Price, Place, Promotion, People, Physical Evidence and
Process
ABSTRAK
Judul Laporan Akhir inia adalah Analisis Bauran Pemasaran Pada Keputusan
Orangtua Murid Memilih Taman Kanak-Kanak Happy Kids Palembang. Tujuan
utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bauran pemasaran produk, harga,
tempat, promosi, proses, bukti fusik dan orang terhadap penilaian orang tua murid
dalam memilih TK Happy Kids Palembang serta presentasenya untuk mengetahui
variabel yang paling dominan dalam keputusan orang tua murid. Data dikumpulkan
melalui wawancara dan kuesioner. Kemudian data tersebut diolah dengan
menggunakan rumus presentase dan Interprestasi Skor. Ada 7 Variabel yaitu
variabel produk sebesar 93.9% dengan Interprestasi Skor tergolong Sangat Tinggi,
variabel Harga sebesar 73.3% dengan Interprestasi Skor tergolong Tinggi, variabel
tempat sebesar 90.8 % dengan Interprestasi Skor tergolong Sangat Tinggi, variabel
promosi sebesar 91.2% dengan Interprestasi Skor Sangat Tinggi, variabel orang
sebesar 92.3% dengan Interprestasi Skor tergolong Sangat Tinggi, variabel bukti
fisik sebesar 91.1% dengan Interprestasi Skor tergolong Sangat Tinggi dan variabel
proses sebesar 92.2% dengan Interprestasi Skor tergolong Sangat Tinggi. Variabel
yang paling dominan adalah variabel produk.
Kata kunci: Produk, Harga, Tempat, Promosi, Orang, Bukti Fisik dan Proses.
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